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«УЧИТЕЛЬ 21 ВЕКА» В СВЕТЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Появление новых нормативно-правовых документов в сфере образова-
ния является не случайным, так как меняется общество, меняется подрастаю-
щее поколение, появляются новые технологии. В связи с этим изменяются и 
требования к подготовке педагога и осуществлению им профессиональной 
деятельности. В этой связи составление профессионального портрета педагога 
XXI в. является востребованным и актуальным. Анализ нормативно-правовых 
документов в сфере образования (национальный проект «Образование», феде-
ральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(далее ФГОС ВО) по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
(2018 г.), профессиональный стандарт «Педагог») позволил создать портрет 
современного педагога, согласно которому современный учитель должен знать 
нормативно-правовые документы в области образования, содержание своего 
предмета, современные психолого-педагогические технологии, иметь глубокие 
знания в области педагогической и возрастной психологии, коррекционной 
педагогики, уметь взаимодействовать с коллегами, родителями, разными кате-
гориями обучающихся, уметь варьировать применение различных психолого-
педагогических технологий и методик обучения и воспитания, уметь выстраи-
вать индивидуальную траекторию обучения ученика, использовать современ-
ные средства оценивания достижений обучающихся, осуществлять самообра-
зование, саморазвитие, профессиональный рост.  
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“TEACHER OF THE 21ST CENTURY” IN THE LIGHT  
OF REGULATORY LEGAL DOCUMENTS  
IN THE FIELD OF EDUCATION 
 
The appearance of new regulatory documents in the field of education is not 
accidental, as society is changing, the younger generation is changing, new technol-
ogies are appearing, and therefore the requirements for the training of the teacher 
and the implementation of his professional activities are changing, therefore, the 
preparation of a professional portrait 21st century teacher is in demand and relevant. 
An analysis of regulatory documents in the field of education (the national project 
“Education”, the federal state educational standard of higher education in the field of 
preparation “Pedagogical Education” (2018), the professional standard “Teacher”) 
allowed us to create a portrait of a modern teacher, according to which a modern 
teacher should: know the legal documents in the field of education; to know the 
content of your subject, modern psychological and pedagogical technologies; have 
deep knowledge in the field of educational and developmental psychology, correc-
tive pedagogy; be able to interact with colleagues, parents, different categories of 
students; be able to vary the application of various psychological and pedagogical 
technologies and methods of training and education; be able to build an individual 
trajectory of student learning; use modern means of assessing student achievement; 
carry out self-education, self-development, professional growth. 
Keywords: teachers; professional competence; pedagogical activity; profes-
sional knowledge; professional skills; types of professional activities; national pro-
jects; professional standards; regulations. 
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Основной движущей силой современных реформ высшего педа-
гогического образования выступает возрастание требований к уровню 
интеллектуального и духовно-нравственного развития педагога, к его 
психолого-педагогической, учебно-методической и предметной подго-
товке, необходимых для осуществления профессиональной деятельно-
сти на высоком уровне. Поэтому появление нормативно-правовых до-
кументов в сфере образования, закрепляющих новые требования к 
профессиональной подготовке учителей XXI в., сегодня являются ак-
туальными. 
Новое понимание роли педагога и проблема обновления его под-
готовки в системе высшего профессионального образования оказывает-
ся в фокусе внимания как отечественных, так и зарубежных исследова-
телей последних лет (В. А. Адольф, Н. В. Бекузарова, И. В. Воробьева, 
М. С. Задворная, М. П. Зиновьева, С. А. Керенская, М. М. Кодзоева, 
И. И. Соколова, М. Сивис Загора, Ж. Диас-Гибсон, А. Фонтанет Ка-
паррос и др.). Как отмечает российский исследователь М. С. Задвор-
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ная, «сегодня требования общества к педагогу повысились, и в соот-
ветствии с этими требованиями определился профессиональный порт-
рет педагога нового типа» [Задворная 2013: 186]. 
Так, в «Комплексной программе повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организа-
ций» (утверждена Правительством РФ 28.05.2014 № 3241п-П8) отме-
чается, что «обновленные цели системы российского общего образо-
вания повышают традиционные и создают новые требования к каче-
ству педагогических работников, к уровню профессиональной педаго-
гической деятельности в целом. При сохранении лучших традиций 
подготовки российских учителей необходимо развивать их новые про-
фессиональные качества в соответствии со стандартом профессио-
нальной деятельности в области обучения, воспитания и развития» 
[Комплексная программа… 2014]. 
Важной вехой в повышении качества образования является раз-
работка профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования)», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. (№ 544н), регламентирующего выполнение педагогом трудовых 
функций, включающих в себя трудовые действия, необходимые знания 
и умения для реализации в профессиональной сфере деятельности. 
Повышенные требования, предъявляемые к профессиональной 
подготовке педагога, заявлены и в национальном проекте «Образова-
ние» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и национальным проектам, про-
токол № 16 от 24 декабря 2018 г.) где отмечается, что основной зада-
чей в реализации федерального проекта «Учитель будущего» является 
«внедрение национальной системы профессионального роста педаго-
гических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций» [Паспорт национального проекта 
«Образование» 2018]. Это, в свою очередь, предполагает, что и сам 
педагог должен заниматься самообразованием; и что государство бу-
дет создавать необходимые условия, чтобы обеспечить непрерывное и 
планомерное повышение профессионального мастерства и квалифика-
ции работников системы образования. 
Согласно ФГОС ВО 2018 г., содержащему основные требования 
к подготовке будущего учителя в системе высшего педагогического 
образования, отмечается, что выпускник бакалавриата должен быть 
готов к осуществлению следующих типов деятельности: «педагогиче-
ской, проектной, методической, организационно-управленческой, 
культурно-просветительской и сопровождения» [ФГОС ВО 2018: 5].  
Сегодня актуальна проблема соотнесения содержания профстан-
дарта «Педагог» и федеральных государственных образовательных 
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стандартов по направлению подготовки «Педагогическое образование». 
В связи с этим автором были проанализированы необходимые знания и 
навыки, содержащиеся в профессиональном стандарте «Педагог», а за-
тем соотнесены с типами профессиональной деятельности, завяленными 
в федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
22.02.2018 г. № 125), которые должен выполнять учитель в процессе 
осуществления профессиональной деятельности (таблица 1). 
Таблица 1 
Соотнесение необходимых знаний и умений  
профстандарта «Педагог» с типами  
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На основании данной таблицы мы можем сделать вывод о том, 
что, согласно профессиональному стандарту «Педагог», для осуществ-
ления педагогического вида деятельности учителю необходимо знать 
нормативно-правовую базу образования, содержание своего предмета, 
основы возрастной, социальной и педагогической психологии, а также 
современные образовательные технологии, в том числе и информаци-
онно-коммуникационные технологии, уметь их применять в процессе 
обучения; владеть современными средствами оценивания результатов 
обучающихся. Методическая деятельность представлена знанием со-
временных педагогических технологий и методик, умением их приме-
нять на практике, учитывая индивидуальные образовательные дости-
жения обучающихся. Организационно-управленческая деятельность 
представлена знаниями в области профессиональной этики и умением 
взаимодействовать с родителями и коллегами. Культурно-
просветительская деятельность представлена знанием программ, форм 
и методов воспитания и умением организовать воспитательные меро-
приятия, учитывая культурные, возрастные, гендерные и индивиду-
альные особенности обучающихся. Сопровождение представлено зна-
ниями в области специальной психологии и коррекционной педагоги-
ки и умениями оказывать индивидуальную помощь различным катего-
риям обучающихся, реализуя индивидуальный подход к каждому уче-
нику. Наиболее слабо в профессиональном стандарте представлена 
проектная деятельность учителя, ограничивающаяся умением плани-
ровать учебный процесс в соответствии с целями и задачами обучения. 
Автором были также соотнесены типы профессиональной дея-
тельности с универсальными и общекультурными компетенциями, 
которые подлежат формированию в процессе подготовки будущего 
учителя в системе высшего педагогического образования, согласно 
ФГОС ВО (таблица 2). 
Таблица 2 
Соотношение типов профессиональной деятельности  
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[ФГОС ВО 2018]. 
нормативными правовыми 
актами в сфере образова-
ния и нормами профессио-
нальной этики». 
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рования результатов обра-
зования обучающихся, 
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[ФГОС ВО 2018]. 
2. Проектная – «Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений» 
[ФГОС ВО 2018]. 
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дополнительных образова-
тельных программ, разра-
батывать отдельные их 
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[ФГОС ВО 2018]. 
– «Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых нацио-
нальных ценностей» 
[ФГОС ВО 2018]. 
6. Сопровождение – «Способен осу-
ществлять социаль-
ное взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде» 
[ФГОС ВО 2018]. 
– «Способен взаимодей-
ствовать с участниками 
образовательных отноше-
ний в рамках реализации 
образовательных про-
грамм» [ФГОС ВО 2018]. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что каждый тип про-
фессиональной деятельности выпускника бакалавриата по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» обеспечивается фор-
мированием и развитием универсальных и общекультурных компетен-
ций, за исключением методической деятельности, где представлена 
только общекультурная компетенция. 
Анализ нормативно-правовых документов в сфере образования 
позволил создать портрет современного педагога XXI века. Графиче-
ски его профессиональный портрет представлен на схеме 1. 
Как отмечает исследователь М.П. Зиновьева, «учитель XXI в. – 
это не просто носитель определенной суммы знаний, владеющий мето-
дикой обучения и воспитательной работы, а партнер, соучастник, про-
вайдер в этом огромном, развивающемся, глобальном информационном 
пространстве; индикатор и ориентир для детей» [Зиновьева 2015: 243].  
В современной государственной образовательной политике в 
Российской Федерации в отношении качества образования появились 
новые приоритеты, связанные с повышением педагогического мастер-
ства и профессионального роста учителя. Так, согласно федеральному 
проекту «Учитель будущего» этот вопрос решается путем: 
– создания новой нормативно-правовой базы: «стандарта добро-
вольной сертификации педагогов и специалистов общеобразователь-
ных организаций» и «стандарта функционирования аккредитационно-
го центра профессионального мастерства работников системы образо-
вания» [Паспорт национального проекта «Образование» 2018] для 
осуществления независимой оценки аттестации педагогов; 
– введения новых механизмов и технологий аттестации педагогов; 
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– создания профессиональных сообществ по видам деятельности 
в сети Интернет (учителя истории и обществознания; географии и др.); 
– проведения бесплатных дистанционных курсов повышения 
квалификации педагогов; 
– проведения районных, региональных и всероссийских конкур-
сов профессионального мастерства учителей; 
– определения уровней профессионального роста учителей с со-
ответствующей системой материального стимулирования. 
 
Схема № 1. Профессиональный портрет педагога XXI в. 
Итак, в целях обеспечения качественного обучения и воспита-
ния подрастающего поколения в системе основного общего образова-
ния должны работать высококвалифицированные, компетентные, со-
циально-активные, творческие и мобильные учителя, идущие в ногу со 
временем. 
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